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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen yang disajikan. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah earning power, sedangkan variabel independen dalam 
penelitian ini adalah good corporate governance (yang diproksikan lewat 
kepemilikan manajerial, ukuran ukuran dewan komisaris, ukuran ukuran dewan 
ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit) serta struktur 
aktiva dan debt to total assets.  
 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak di 
bidang manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pad periode 2010- 2014. 
Sampel yang didapatkan sejumlah 110, dan disaring menggunakan metode 
purposive sampling. 
 Hasil dari penelitian ini adalah ukuran ukuran dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap earning power, ukuran dewan komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap earning power, komite audit berpengaruh positif terhadap 
earning power, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap earning 
power, struktur aktiva berpengaruh positif terhadap earning power, debt to total 
asset berpengaruh negatif terhadap earning power. 
 
Kata kunci : good corporate governance, kepemilikan manajerial, ukuran ukuran 
dewan komisaris, ukuran ukuran dewan ukuran dewan komisaris independen, 
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 The objective of this study is to determine the impact of independen 
variables to dependen variable in this research. Dependen variable in this study is 
earning power. The independen variables in this study are good corporate 
governance (managerial ownership, board of commissioner, independent 
commissioner, and audit committee) and assets stucture and debt to total assets. 
 The population of this study is Indonesian manufacturing companies 
listed on IDX in 2010-2014. Sample of this study are 110 companies that filtered 
using purposive sampling method. 
 The result of this this study showed that board of commissioner, and 
independent commissionerhas no impact on earning power. Audit committe and 
debt to total asset has positive impact on earning power. Managerial ownership 
and the structure of asset has negative impact on earning power. 
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